











В. С. Аксенов, М. В. Хоружая
Êàòàêîìáà № 72 Âåðõíå-Ñàëòîâñêîãî ìîãèëüíèêà
àê ïîêàçàëè ìíîãîëåòíèå èññëåäîâàíèÿ êàòàêîìáíûõ ìîãèëüíèêîâ âòî-
ðîé ïîëîâèíû VIII–ïåðâîé ïîëîâèíû X ââ. áàññåéíà Ñåâåðñêîãî Äîí-
öà, çàõîðîíåíèÿ äåòåé ïðîèçâîäèëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè
ïîãðåáàëüíîãî îáðÿäà, ñâîéñòâåííîãî àëàíñêîìó íàñåëåíèþ ñàëòîâî-
ìàÿöêîé êóëüòóðû. Ïðè ýòîì óìåðøèå ìëàäåíöû õîðîíèëèñü íå òîëü-
êî â êàòàêîìáàõ, êàê âçðîñëûå, íî è â ïðîñòûõ ãðóíòîâûõ ÿìàõ, â ÿìàõ
ñ ïîäáîåì, â æèëûõ è õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîéêàõ, â çàáðîøåííûõ ãîí-
÷àðíûõ ïå÷àõ [1, ñ. 16]. Ïî ìíåíèþ Î. Á. Áóáåíêà, â ýòîì ñëåäóåò âè-
äåòü îòðàæåíèå ïîëîâîçðàñòíîé òðàäèöèè, ñóùåñòâîâàâøåé âíóòðè
ñàëòîâñêîãî îáùåñòâà [2, ñ. 54–56]. Äåòñêèå êîñòÿêè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ëåæàëè òàê
æå, êàê è êîñòÿêè âçðîñëûõ: â ïðîäîëüíûõ êàìåðàõ — íîãàìè êî âõîäó, â ïîïåðå÷íûõ
êàìåðàõ — ãîëîâîé âëåâî îò âõîäà. Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò äîâîëüíî ðåäêèå ñëó÷àè
îòêëîíåíèé îò óñòîÿâøåéñÿ òðàäèöèè â ðàçìåùåíèè óìåðøèõ äåòåé â ïîãðåáàëüíîé êàìåðå.
Èìåííî îíè òðåáóþò ñâîåãî ëîãè÷åñêîãî îáúÿñíåíèÿ. Ðåçóëüòàòû ïîèñêà âîçìîæíîãî îáúÿñ-
íåíèÿ îäíîãî èç òàêèõ ñëó÷àåâ è ïðåäëàãàåò äàííàÿ ñòàòüÿ.
Â 2003 ã. ýêñïåäèöèåé Õàðüêîâñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ íà Âåðõíå-Ñàëòîâñêîì
IV ìîãèëüíèêå áûëî îáíàðóæåíî èíòåðåñíîå êîëëåêòèâíîå äåòñêîå çàõîðîíåíèå, ïðî-
èçâåäåííîå â êàòàêîìáå ¹ 72 [3, ñ. 12–15, òàáë. XXIV–ÕXXIV].
Êàòàêîìáà áûëà îáíàðóæåíà íà ãëóáèíå 0,9 ì (âîñòî÷íûé êðàé) — 0,45 ì (çàïàäíûé
êðàé) îò óðîâíÿ ñîâðåìåííîé ïîâåðõíîñòè ïî ïÿòíó äðîìîñà. Äðîìîñ áûë îðèåíòèðîâàí ïî
ñêëîíó îâðàãà ïî ëèíèè âîñòîê–çàïàä ñ íåçíà÷èòåëüíûì îòêëîíåíèåì ê þãó (Àç. 100°). Íà
óðîâíå îáíàðóæåíèÿ ïÿòíî äðîìîñà èìåëî â ïëàíå «áóëàâîâèäíóþ» ôîðìó èç-çà íàëè÷èÿ
â åãî âîñòî÷íîì êîíöå âõîäà âòîðè÷íîãî ïðîíèêíîâåíèÿ â ïîãðåáàëüíóþ êàìåðó (ðèñ. 1, 1).
Äðîìîñ èìåë äëèíó 6,3 ì è ÿâëÿëñÿ íàèáîëüøèì èç âñåõ èññëåäîâàííûõ íà äàííûé ìîìåíò
íà ìîãèëüíèêå. Íå ïîòðåâîæåííûé ïåðåêîïàìè çàïàäíûé êðàé äðîìîñà èìåë ôîðìó âûòÿ-
íóòîãî ïðÿìîóãîëüíèêà, ðàçìåðîì 3,5ç0,44–0,5 ì. Çàïîëíåíèå ýòîé ÷àñòè äðîìîñà ñîñòîÿ-
ëî èç ìàòåðèêîâîé ãëèíû ñ íåçíà÷èòåëüíûìè âêðàïëåíèÿìè ÷åðíîçåìà è ìåëîâûõ êîíêðåöèé.
Â âîñòî÷íîì êîíöå äðîìîñà ðàñïîëàãàëñÿ õîä ïîâòîðíîãî ïðîíèêíîâåíèÿ â ïîãðåáàëü-
íóþ êàìåðó. Õîä ïîâòîðíîãî ïðîíèêíîâåíèÿ íà óðîâíå îáíàðóæåíèÿ èìåë â ïëàíå êàïëå-
âèäíóþ ôîðìó. Åãî ðàçìåðû: äëèíà — 2,8 ì, à ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà ñîñòàâëÿëà 1,03 ì.
Çàïîëíåíèå õîäà ïîâòîðíîãî ïðîíèêíîâåíèÿ áûëî ñëîèñòûì. ×åòêî ôèêñèðîâàëñÿ íà-
êëîí ñëîåâ ãðóíòà â ñòîðîíó âõîäà â ïîãðåáàëüíóþ êàìåðó. Çàïîëíåíèå õîäà ïîâòîðíîãî
ïðîíèêíîâåíèÿ îòëè÷àëîñü ïî öâåòó, ïëîòíîñòè è êîíñèñòåíöèè îò ïåðâîíà÷àëüíîãî çà-
ïîëíåíèÿ äðîìîñà è îêðóæàþùåãî ìàòåðèêà. Â çàïîëíåíèè íà ðàçíûõ ãëóáèíàõ âñòðå÷à-
ëèñü äðåâåñíûå óãîëüêè, ìåëêèå ôðàãìåíòû ñàëòîâñêèõ ñîñóäîâ. Äíî õîäà ïîâòîðíîãî
ïðîíèêíîâåíèÿ ôèêñèðîâàëîñü ïî ñëîþ ïëîòíîé íàòîïòàííîé çåìëè è ïî îñòàòêàì ëåæà-
ùåãî íà íåì äåðåâÿííîãî çàêëàäà â âèäå îñòàòêîâ äâóõ äåðåâÿííûõ ïëàõ ðàçìåðîì 30ç12 ñì
è òîëùèíîé äî 1,5 ñì, îòáðîøåííûõ îò âõîäà â ïîãðåáàëüíóþ êàìåðó.
Äíî äðîìîñà êîìáèíèðîâàííîå. Â íà÷àëüíîé, çàïàäíîé åãî ÷àñòè áûëî çàôèêñèðîâà-
íî äåâÿòü ñòóïåíåê, îò ïîñëåäíåé ñòóïåíüêè äíî äðîìîñà íàêëîííî (ïîä óãëîì â 8°)
ñïóñêàëîñü ê âõîäó â ïîãðåáàëüíóþ êàìåðó. Ãëóáèíà äðîìîñà ó âõîäà â ïîãðåáàëüíóþ
êàìåðó ñîñòàâëÿëà 3,7 ì îò ñîâðåìåííîé ïîâåðõíîñòè ïî÷âû.
Â âîñòî÷íîé òîðöåâîé ñòåíêå äðîìîñà íàõîäèëñÿ âõîä â ïîãðåáàëüíóþ êàìåðó. Âõîä
â ïîãðåáàëüíóþ êàìåðó èìåë àðêîâèäíóþ ôîðìó. Åãî ðàçìåðû: âûñîòà — 0,72 ì, øèðèíà —
0,48 ì ïðè øèðèíå äðîìîñà 0,68 ì, äëèíà âõîäà — 0,44 ì. Ñî ñòîðîíû äðîìîñà íàáëþäàëñÿ
ïîðîæåê âûñîòîé 8 ñì. Çàïîëíåíèå âõîäà áûëî ñëîèñòûì, ñâîèì öâåòîì, ñîñòàâîì è êîíñè-













Рис. 1. Катакомба № 72 ВерхнеDСалтовского могильника:












Ïîãðåáàëüíàÿ êàìåðà ïðîâàëèëàñü, ïîýòîìó âñêðûâàëàñü îíà ñâåðõó. Êàìåðà èìåëà
â ïëàíå ôîðìó, áëèçêóþ ê êðóãó äèàìåòðîì 2,0–2,2 ì (ðèñ. 1, 2). Ïîë êàìåðû òàðåëêî-
îáðàçíûé. Îí ôèêñèðîâàëñÿ íà 0,2 ì íèæå äíà âõîäà-êîðèäîð÷èêà (íà ãëóáèíå 3,82 ì
îò ñîâðåìåííîé ïîâåðõíîñòè ïî÷âû).
Êàìåðà ñîäåðæàëà çàõîðîíåíèå ÷åòûðåõ äåòåé â âîçðàñòå 4–6 ëåò. Äåòñêèå êîñòÿêè
áûëè óëîæåíû â âèäå êâàäðàòà (ðèñ. 1, 2). Òàê, êîñòÿê ¹ 1 ðàñïîëàãàëñÿ ñëåâà îò
âõîäà è áûë îðèåíòèðîâàí ãîëîâîé êî âõîäó â êàìåðó. Òàê æå áûë îðèåíòèðîâàí êîñòÿê
¹3, ëåæàâøèé ñïðàâà îò âõîäà. Êîñòÿê ¹2 çàíèìàë ìåñòî ìåæäó íîã ïîãðåáåííûõ
¹1 è ¹3 è ëåæàë ãîëîâîé âëåâî îò âõîäà. Êîñòÿê ïîãðåáåíèÿ ¹ 4 ïîêîèëñÿ ïàðàë-
ëåëüíî êîñòÿêó ¹2, çàíèìàÿ ìåñòî ìåæäó ãîëîâàìè ïîêîéíèêà ¹ 1 è ¹ 3 ó ñàìîãî
âõîäà â êàìåðó, íî îí áûë îáðàùåí ãîëîâîé âïðàâî îò âõîäà. Êîñòÿê ïîãðåáåíèÿ ¹4
ïîäâåðãñÿ ïîëíîìó ðàçðóøåíèþ.
Ïîãðåáåíèå ¹1. Ðåáåíîê ëåæàë âûòÿíóòî íà ñïèíå. Ðóêè ïðÿìûå, ñëåãêà ðàçâåäåíû
â ñòîðîíó. Íîãè âûòÿíóòû. Ñîõðàííîñòü êîñòåé ïëîõàÿ. Çà ÷åðåïîì ïîãðåáåííîãî, áëèæå
ê âõîäó â êàìåðó, ñòîÿëà ñàëòîâñêàÿ êðóæêà ñ ïåòëåâèäíîé ðó÷êîé (ðèñ. 2, 35), ïîâåðõ
êîòîðîé áûëà óëîæåíà êðóïíàÿ òðóá÷àòàÿ êîñòü áû÷êà — îñòàòêè ìÿñíîé æåðòâåííîé
ïèùè. Ïðè êîñòÿêå îáíàðóæåí ñëåäóþùèé èíâåíòàðü: ïîä ÷åðåïîì — ïàðà áðîíçî-
âûõ ñåðåæåê (ðèñ. 2, 1) è äâà áðîíçîâûõ ëèòûõ áóáåí÷èêà (ðèñ. 2, 3); ó êèñòè ïðàâîé
ðóêè — òðè áðîíçîâûõ ñïèðàëåâèäíûõ ïðîíèçè è àñòðàãàë ñ îòâåðñòèåì äëÿ ïîäâåøèâà-
íèÿ (ðèñ. 2, 2, 5); ó áåçûìÿííîé ëåâîé òàçîâîé êîñòè — åùå äâà àñòðàãàëà (ðèñ. 2, 4, 6).
Íà îäíîì èç àñòðàãàëîâ îñòðûì ïðåäìåòîì áûë ïðî÷åð÷åí êâàäðàò (ðèñ. 2, 6).
Ïîãðåáåíèå ¹2. Ðåáåíîê ëåæàë â âûòÿíóòîì ïîëîæåíèè íà ñïèíå, ðóêè ïðÿìûå,
ñëåãêà ðàçâåäåíû â ñòîðîíó. Íîãè âûòÿíóòû. Ñîõðàííîñòü êîñòÿêà ïëîõàÿ. ×åðåï áûë
îòáðîøåí çà êîñòÿê ¹ 1, è ëåæàë ó ñåâåðíîé áîêîâîé ñòåíêè êàìåðû. Ïîãðåáåííûé
ïîêîèëñÿ íà óãîëüíîé ïîäñûïêå, òîëùèíà êîòîðîé äîñòèãàëà 1 ñì. Óãîëüíàÿ ïîäñûïêà
â ïëàíå èìåëà ôîðìó, áëèçêóþ ê îâàëó ðàçìåðîì 1,15ç0,5 ì. Ïðè ïîãðåáåííîì îáíàðó-
æåí ñëåäóþùèé èíâåíòàðü: íà êîñòÿõ ëåâîé è ïðàâîé ðóê — ïî áðîíçîâîìó ïðîâîëî÷íî-
ìó áðàñëåòó ñ çàõîäÿùèìè äðóã çà äðóãà êîíöàìè, óêðàøåííûìè îðíàìåíòîì â âèäå åëî÷êè
(ðèñ. 2, 13); âîçëå áðàñëåòà ëåâîé ðóêè — àñòðàãàë (ðèñ. 2, 16). Åùå òðè àñòðàãàëà, äâà èç
êîòîðûõ èìåëè îòâåðñòèÿ äëÿ ïîäâåøèâàíèÿ (ðèñ. 2, 17–19), íàõîäèëèñü âìåñòå ñ æåëåç-
íûì ÷åðåøêîâûì íîæîì (ðèñ. 2, 12) ó ïðàâîé áåçûìÿííîé êîñòè òàçà. Â îáëàñòè ãðóäíîé
êëåòêè áûëè îáíàðóæåíû: ëèòàÿ áðîíçîâàÿ ïóãîâèöà è ñïèðàëåâèäíûå áðîíçîâûå ïðîíè-
çè (ðèñ. 2, 10, 11). Äâà ëèòûõ áðîíçîâûõ áóáåí÷èêà (ðèñ. 2, 8, 9) ëåæàëè ðÿäîì ñ êîñòÿ-
ìè êèñòåé ðóê. Ðÿäîì ñ áðàñëåòîì ëåâîé ðóêè áûëà ðàñ÷èùåíà áðîíçîâàÿ ïîÿñíàÿ ùèòêîâàÿ
ïðÿæêà (ðèñ. 2, 14), à ðÿäîì ñ áðàñëåòîì ïðàâîé ðóêè óäàëîñü çàôèêñèðîâàòü íåñêîëüêî
áðîíçîâûõ ëèòûõ ïîÿñíûõ áëÿøåê ïëîõîé ñîõðàííîñòè (ðèñ. 2, 15). Íà ìåñòå ïåðâîíà-
÷àëüíîãî íàõîæäåíèÿ ÷åðåïà áûëà îáíàðóæåíà ëèòàÿ áðîíçîâàÿ ñåðåæêà ñ íåïîäâèæíîé
êàïëåâèäíîé ïîäâåñêîé íà îñòàòêàõ êîæàíîãî ðåìåøêà (ðèñ. 2, 7).
Ïîãðåáåíèå ¹3. Ðåáåíîê ïîêîèëñÿ â âûòÿíóòîì ïîëîæåíèè íà ñïèíå. Ðóêè ïðÿìûå,
ñëåãêà ðàçâåäåíû â ñòîðîíû, íîãè âûòÿíóòû. Ñîõðàííîñòü êîñòåé ïëîõàÿ. ×åðåï, ñäâè-
íóòûé ñî ñâîåãî ìåñòà áëèæå ê âõîäó â êàìåðó, íàõîäèëñÿ â ñëîå ãðóíòà íà 0,15 ì âûøå
ïîëà. Ðÿäîì ñ íèì áûëà ðàñ÷èùåíà ÿè÷íàÿ ñêîðëóïà. Ïîä ÷åðåïîì áûëè íàéäåíû äâå
áðîíçîâûå ëèòûå ñåðåæêè ñ íåïîäâèæíîé êàïëåâèäíîé ïîäâåñêîé (ðèñ. 2, 20). Ïàðà
àíàëîãè÷íûõ ñåðåæåê (ðèñ. 2, 25), ñöåïëåííûõ ìåæäó ñîáîé, áûëà îáíàðóæåíà ñ âíóò-
ðåííåé ñòîðîíû áåäðåííîé êîñòè ïðàâîé íîãè ó ïðàâîé áåçûìÿííîé êîñòè òàçà. Â ðàéîíå
øåè è ãðóäè áûëè íàéäåíû áðîíçîâûå ñïèðàëåâèäíûå ïðîíèçè (ðèñ. 2, 21), áðîíçîâàÿ
ëèòàÿ ïóãîâèöà (ðèñ. 2, 22), äâå ñåðåáðÿíûå ìîíåòû, ïðåâðàùåííûå â ïîäâåñêè ïóòåì
ïðîáèòèÿ â íèõ îòâåðñòèé, ìåæäó êîòîðûìè ðàñïîëàãàëàñü ðîññûïü ñòåêëÿííûõ (ðèñ. 2,
27, 29, 31), êàìåííûõ (ðèñ. 2, 26, 28) è ñåðäîëèêîâûõ áóñ (ðèñ. 2, 30). Â ïðàâîé ÷àñòè
ãðóäíîé êëåòêè áûëà ðàñ÷èùåíà ìîíåòà Òàáîðèñòàíà ñ äâóìÿ ïðîáèòûìè îòâåðñòèÿìè
(ðèñ. 3, 2), â ëåâîé ÷àñòè — àðàáñêèé äèðõåì ñ òðåìÿ ïðîáèòûìè îòâåðñòèÿìè (ðèñ. 3, 1).
Íà êîñòÿõ îáåèõ ðóê áûëè ðàñ÷èùåíû ïî îäíîìó áðîíçîâîìó ïðîâîëî÷íîìó áðàñëåòó
(ðèñ. 2, 36). Çà ïðàâîé ðóêîé, áëèæå ê áîêîâîé ñòåíêå êàìåðû, ëåæàë êðóïíûé ëèòîé
áðîíçîâûé áóáåí÷èê (ðèñ. 2, 23). ×åòûðå áðîíçîâûõ ëèòûõ áóáåí÷èêà (ðèñ. 2, 24) îáíà-
ðóæåíû íàä êîñòÿìè òàçà. Åùå ÷åòûðå àíàëîãè÷íûõ áóáåí÷èêà ëåæàëè íà óðîâíå ñåðå-












Рис. 2. Погребальный инвентарь из катакомбы № 72:
1–6 — инвентарь погр. № 1; 7–19 — инвентарь погр. № 2; 20–31, 36 — инвентарь погр. № 3; 32–34 — погребальный
инвентарь погр. №  4.
1–3, 7–11, 13–15, 20–25, 32–34, 36 — бронза; 4–6, 16–19 — кость; 12 — железо; 29, 27, 31 — стекло; 26 — роговик;












Ïîãðåáåíèå ¹ 4. Êîñòÿê ðåáåíêà, óëîæåííîãî âîçëå ñàìîãî âõîäà â êàìåðó, ïîä-
âåðãñÿ ïîëíîìó ðàçðóøåíèþ â õîäå ïîâòîðíîãî ïðîíèêíîâåíèÿ â ïîãðåáàëüíóþ êàìåðó.
×àñòü êîñòåé áûëà ñäâèíóòà âïðàâî îò âõîäà, ãäå îíè è îáðàçîâûâàëè íåáîëüøóþ êó÷ó.
Â íåé íàõîäèëàñü ÷àñòü ÷åðåïà ïîãðåáåííîãî. Âòîðàÿ ÷àñòü ÷åðåïà ëåæàëà â ëåâîé ïîëî-
âèíå êàìåðû, â 0,2 ì þæíåå îñòàòêîâ æåðòâåííîé ïèùè. Ëèøü íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
êîñòåé îñòàëàñü ëåæàòü íà ñâîåì ïåðâîíà÷àëüíîì ìåñòå. Ïî íèì áûëî âèäíî, ÷òî
ðåáåíîê áûë óëîæåí â âûòÿíóòîì ïîëîæåíèè íà ñïèíå ãîëîâîé âïðàâî îò âõîäà. Â êó÷å
êîñòåé ñïðàâà îò âõîäà áûëè îáíàðóæåíû äâå áðîíçîâûå ñïèðàëåâèäíûå ïðîíèçè è òðè
áðîíçîâûõ ëèòûõ áóáåí÷èêà (ðèñ. 2, 32–34).
Èíâåíòàðü, îáíàðóæåííûé â êàòàêîìáå, ïîçâîëÿåò äàòèðîâàòü äàííîå çàõîðîíåíèå
IX â. [4, ñ. 232; 5, ñ. 135–146; 6, ðèñ. 63, ñ. 158–170].
Äàííîå çàõîðîíåíèå ðÿäîì ñïåöèôè÷åñêèõ ÷åðò âûäåëÿåòñÿ èç îáùåãî êîìïëåêñà
ñàëòîâñêèõ êàòàêîìáíûõ çàõîðîíåíèé àëàíñêîãî íàñåëåíèÿ Âåðõíåãî Ïîäîíå÷üÿ, ÷òî, ïî
íàøåìó ìíåíèþ, óêàçûâàåò íà åãî íåðÿäîâîé õàðàêòåð. Ñâèäåòåëüñòâî ýòîìó — íàëè÷èå
äëèííîãî è äîñòàòî÷íî ãëóáîêîãî äðîìîñà, ðàçìåðû ñàìîé ïîãðåáàëüíîé êàìåðû. Ïî
ýòèì ïîêàçàòåëÿì äàííàÿ êàòàêîìáà ñòîèò â îäíîì ðÿäó ñ íàèáîëåå áîãàòûìè ïàðíûìè
è êîëëåêòèâíûìè çàõîðîíåíèÿìè Äìèòðèåâñêîãî è äðóãèõ àëàíñêèõ ìîãèëüíèêîâ Ïîäî-
íüÿ [6, ñ. 177]. Êàê îòìå÷àëîñü áîëüøèíñòâîì èññëåäîâàòåëåé, äëÿ ñàëòîâñêèõ êàòàêîìá-
íûõ çàõîðîíåíèé äåòåé â âîçðàñòå äî 8–10 ëåò, íåçàâèñèìî îò êîëè÷åñòâà ïîãðåáåííûõ
â íèõ äåòåé, õàðàêòåðíû íåáîëüøèå è íåãëóáîêèå êàòàêîìáíûå ñîîðóæåíèÿ [1, ñ. 21, 35;
6, ðèñ. 102; 7, ñ. 10]. Ñïåöèôè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå îñòàòêîâ, ïîãðåáåííûõ â êàìåðå,
òàêæå ïîäòâåðæäàåò íåîðäèíàðíîñòü çàõîðîíåíèÿ â êàòàêîìáå ¹72 (ðèñ. 1, 2). Â àëàíñ-
êèõ ìîãèëüíèêàõ Ïîäîíüÿ ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî äåòñêèõ êîñòÿêîâ, òàê æå êàê
è ñêåëåòîâ âçðîñëûõ, ëåæàò ãîëîâîé âëåâî îò âõîäà, äðóãîå ïîëîæåíèå ÿâëÿåòñÿ îòêëî-
íåíèåì îò îáû÷àÿ [1, ñ. 21]. Äåòñêèå ïîãðåáåíèÿ íà áîëüøèíñòâå ìîãèëüíèêîâ ïîìåùåíû,
çà÷àñòóþ, â êàìåðû ñ íåïðàâèëüíîé ôîðìîé ïîëà [1, ñ. 20], òîãäà êàê êàìåðà êàòàêîìáû
¹ 72 èìååò ôîðìó ïî÷òè ïðàâèëüíîãî êðóãà. Íå õàðàêòåðíî äëÿ ðÿäîâûõ çàõîðîíåíèé
ìëàäåíöåâ íàëè÷èå ïîä êîñòÿêîì ¹ 2 óãîëüíîé ïîäñòèëêè è ïðèñóòñòâèå â êàìåðå êàòà-
êîìáû ¹ 72 îñòàòêîâ ìÿñíîé æåðòâåííîé ïèùè, ÿèö ïòèöû [1, ñ. 35–36].
Êàê íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, äàííîå çàõîðîíåíèå ìîæíî, âåðîÿòíî, ðàññìàòðèâàòü êàê
çàøèôðîâàííóþ îïðåäåëåííóþ ìèðîâîççðåí÷åñêóþ êîíöåïöèþ. Íà ýòî óêàçûâàåò ðàç-
ìåùåíèå óìåðøèõ äåòåé â âèäå êâàäðàòà âíóòðè êðóãëîé â ïëàíå ïîãðåáàëüíîé êàìåðû.
Ó áîëüøèíñòâà íàðîäîâ ìèðà êðóã âûñòóïàë ñèìâîëîì íåáà, à êâàäðàò — ñèìâîëîì çåì-
ëè, îñâîåííîãî ïðîñòðàíñòâà [8; 9, ñ. 631]. Â ñàëòîâñêèõ äðåâíîñòÿõ, êàê ïîêàçàëè
èññëåäîâàíèÿ Â. Å. Ôëåðîâîé, êîíöåíòðè÷åñêèé êâàäðàò ñèìâîëèçèðóåò ãîðèçîíòàëüíóþ
ìîäåëü ìèðà [10, ñ. 59; 11, ñ. 141]. Êóïîëîîáðàçíûé ñâîä ïîãðåáàëüíîé êàìåðû â ýòîì
ñëó÷àå òîëüêî óñèëèâàåò òîæäåñòâåííîñòü êðóãëîé â ïëàíå êàìåðû è íåáà, âûñòóïàÿ
ñâîåîáðàçíûì íåáåñíûì êóïîëîì. Ðàçìåùåíèå è îñâîåííîãî ÷åëîâåêîì ïðîñòðàíñòâà,
è ïîäîáèÿ íåáåñíîãî ñâîäà ïîä çåìëåé (ïîãðåáàëüíàÿ êàìåðà êàê îáðàç ìèðîçäàíèÿ)
âïîëíå ñîãëàñóåòñÿ ñ ïðåäñòàâëåíèÿìè, áûòîâàâøèìè ó ìíîãèõ íàðîäîâ ìèðà, ÷òî ïîòó-
ñòîðîííèé ìèð, ìèð ìåðòâûõ, âî âñåì ïîäîáåí ìèðó æèâûõ ëþäåé. Ïîýòîìó ïîãðåáàëü-
íóþ êàìåðó êàòàêîìáû ¹ 72, âåðîÿòíî, ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ñâîåîáðàçíîå
çåðêàëüíîå îòðàæåíèå ìèðà æèâûõ ëþäåé, íàõîäÿùåãîñÿ ïîä çåìëåé, â ìèðå ìåðòâûõ.
Åùå ïðè ïåðâûõ èññëåäîâàíèÿõ ñàëòîâñêèõ êàòàêîìáíûõ çàõîðîíåíèé áûëî âûñêàçà-
íî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ïîãðåáàëüíûå êàìåðû è èõ èíòåðüåð âîññîçäàþò æèëèùà îñòàâèâ-
øåãî èõ íàñåëåíèÿ. Íà ýòî, ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëåé, óêàçûâàëà ñàìà ôîðìà ïîãðåáàëüíûõ
êàìåð, íàëè÷èå ñâîä÷àòûõ è êóïîëîîáðàçíûõ ñâîäîâ, ïðåäíàìåðåííàÿ ïîáåëêà èõ ïîòîë-
êà è ñòåí. Òàêèì îáðàçîì, ïîãðåáàëüíóþ êàìåðó êàòàêîìáû ¹ 72 ìîæíî ðàññìàòðèâàòü,
êàê îáðàç ðåàëüíîãî æèëèùà, ðàñïîëîæåííîãî â ìèðå ìåðòâûõ. Â òàêîì ñëó÷àå ïîðÿäîê
ðàçìåùåíèÿ óìåðøèõ â ïîãðåáàëüíîé êàìåðå òàêæå íåñëó÷àåí. Ïðè ýòîì ìû ó÷èòûâàåì,
÷òî îðèåíòèðîâêà ñàëòîâñêèõ êàòàêîìá ñîãëàñóåòñÿ íå ñî ñòîðîíàìè ñâåòà, à ñ ðåëüåôîì
ìåñòíîñòè, ãäå îíè ðàñïîëîæåíû. Ïîýòîìó ðàñïîëîæåíèå êîñòÿêîâ â êàìåðå êàòàêîìáû
¹ 72 ìû íå áóäåì ðàññìàòðèâàòü îòíîñèòåëüíî èõ îðèåíòèðîâêè ïî ñòîðîíàì ñâåòà. Õîòÿ
ïîìåùåíèå óìåðøèõ ìàëü÷èêîâ â ñåâåðíîì (ïîãð. ¹ 1) è âîñòî÷íîì (ïîãð. ¹ 2), à óìåð-
øèõ äåâî÷åê — ñîîòâåòñòâåííî, â þæíîì (ïîãð. ¹ 3) è çàïàäíîì (ïîãð. ¹ 4) ñåêòîðàõ,












Рис. 3. Монеты из погребения № 3
катакомбы № 72
Êàê íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, íå ñëó÷àéíûì
ÿâëÿåòñÿ ðàñïîëîæåíèå êîñòÿêîâ óìåðøèõ
â âèäå êâàäðàòà. Êàê ïîêàçûâàþò èññëå-
äîâàíèÿ, êâàäðàò ó ìíîãèõ íàðîäîâ ñîâìå-
ùàåò â ñåáå êëàññèôèêàöèîííóþ ñèñòåìó
äâîè÷íûõ ïðîòèâîïîñòàâëåíèé, îïèñûâà-
þùèõ ìèð (âåðõ — íèç, ïðàâûé — ëåâûé)
ñ îáðàçîì èäåàëüíî óñòîé÷èâîé ñòðóêòó-
ðû, èíòåãðèðóþùåé â ñåáå îñíîâíûå ïî-
íÿòèÿ êîñìîñà [9, ñ. 630]. Ïîïûòàåìñÿ
ðàññìîòðåòü çàõîðîíåíèÿ êàòàêîìáû ¹ 72
â ýòîì êëþ÷å.
Òàê, êà÷åñòâà ðàñïîëîæåííûõ ïî ëè-
íèè âîñòîê–çàïàä äåòåé (ïîãð. ¹ 2
è ¹ 4), âåðîÿòíî, ìîæíî ðàññìàòðèâàòü
â êëþ÷å ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ «ìëàäøèé–
ñòàðøèé» («íåïîëíîöåííûé–ïîëíîöåí-
íûé»). Ó áîëüøèíñòâà íàðîäîâ â æèëèùå
ïðîòèâîïîñòàâëÿëèñü âõîä (äâåðü, ïîðîã)
è ïî÷åòíûé (äàëüíèé) óãîë, â êîòîðîì ðàñ-
ïîëàãàëñÿ ëèøü õîçÿèí äîìà è ãäå îòâî-
äèëîñü ìåñòî äëÿ îñîáî ïî÷åòíûõ ãîñòåé.
Ìåñòî ó ïîðîãà æèëèùà ðàññìàòðèâàëîñü
ó áîëüøèíñòâà íàðîäîâ ìèðà êàê ñâîåîá-
ðàçíàÿ ãðàíèöà ìåæäó îñâîåííûì è ïîòåí-
öèàëüíî âðàæäåáíûì ÷åëîâåêó âíåøíèì ìèðîì. Ñ ïîðîãîì ñâÿçàíû ìíîãèå ïîãðåáàëüíûå
îáðÿäû è äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà çàùèòó æèëèùà îò ïðîíèêíîâåíèÿ â íåãî âðàæ-
äåáíûõ ÷åëîâåêó ñèë. Èìåííî ó ïîðîãà îòâîäèëîñü ìåñòî ñêîòó, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîöè-
àëüíî íåðàâíîïðàâíîãî íàñåëåíèÿ.
Â íàøåì ñëó÷àå ìàëü÷èê ó äàëüíåé ñòåíêè êàìåðû (ïîãð. ¹ 2) áûë íàäåëåí âñåìè
àòðèáóòàìè «ñòàðøåãî» èëè âçðîñëîãî ìóæ÷èíû — ïîÿñíûì íàáîðîì, æåëåçíûì íî-
æîì, äâóìÿ áðîíçîâûìè áðàñëåòàìè. Íà âûñîêóþ ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü äàííîãî
ïîêîéíèêà óêàçûâàåò è ôàêò íàëè÷èÿ ïîä íèì óãîëüíîé ïîäñûïêè — ñèìâîëà äîìàøíå-
ãî î÷àãà. Âîçìîæíî, íå ñëó÷àéíî è íàëè÷èå â äàííîì çàõîðîíåíèè ÷åòûðåõ, ïî ÷èñëó
ïîãðåáåííûõ, àñòðàãàëîâ, äâà èç êîòîðûõ èìåëè îòâåðñòèÿ è èñïîëüçîâàëèñü êàê ñâîå-
îáðàçíûå ïîäâåñêè-îáåðåãè. Â òî æå âðåìÿ èíâåíòàðü ðåáåíêà, ïîãðåáåííîãî ó ïîðîãà
(¹4), ìèíèìàëåí, ÷òî ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïîêàçàòåëü ñâîåîáðàçíîé ñîöèàëüíîé
«íåïîëíîöåííîñòè». Ïî èíâåíòàðþ — òðè áðîíçîâûõ ëèòûõ áóáåí÷èêà è äâå áðîíçîâûå
ñïèðàëåâèäíûå ïðîíèçè — ñëîæíî äîñòîâåðíî îïðåäåëèòü äàæå ïîë ðåáåíêà. «Íåðà-
âåíñòâî» ïîãðåáåííûõ, âîçìîæíî, ïîäòâåðæäàåòñÿ è èõ îðèåíòèðîâêîé ãîëîâàìè â ïðî-
òèâîïîëîæíûå ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó ñòîðîíû.
Äâà äðóãèõ çàõîðîíåíèÿ ðàññìîòðèì â êîíòåêñòå ïðîòèâîïîëîæíîñòè «ïðàâûé —
ëåâûé». Òàê, ñëåâà îò âõîäà â êàìåðó áûë ïîãðåáåí ìàëü÷èê, òîãäà êàê â ïðàâîé ïîëîâè-
íå êàìåðû áûëî ïðîèçâåäåíî çàõîðîíåíèå äåâî÷êè. Âíóòðåííåå äåëåíèå æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ ó ìíîãèõ íàðîäîâ ïðåäïîëàãàëî íàëè÷èå æåíñêîé è ìóæñêîé ïîëîâèíû. Ýòèì,
ïî-âèäèìîìó, è îáúÿñíÿåòñÿ ðàñïîëîæåíèå êîñòÿêîâ ¹ 1 è ¹ 3 â êàòàêîìáå ¹ 72.
Ïîëîâûå õàðàêòåðèñòèêè ïîãðåáåííîé ¹ 3 ïîäòâåðæäàåò ñïåöèôè÷åñêèé ïîãðåáàëü-
íûé èíâåíòàðü, õàðàêòåðíûé äëÿ çàõîðîíåíèé äåâóøåê è âçðîñëûõ æåíùèí. Ýòî è íà-
ëè÷èå äâóõ ïàð îäèíàêîâûõ ëèòûõ ñåðåæåê, è îæåðåëüÿ èç ñòåêëÿííûõ è ñåðäîëèêîâûõ
áóñ, äîïîëíåííîãî äâóìÿ ìîíåòàìè-ïîäâåñêàìè, è äâóõ áðîíçîâûõ ïðîâîëî÷íûõ áðàñ-
ëåòîâ. Ïî áîãàòñòâó è íîìåíêëàòóðå èíâåíòàðÿ çàõîðîíåíèå äåâî÷êè ¹ 3 âïîëíå ñîïî-
ñòàâèìî ñ ïîãðåáåíèåì ìàëü÷èêà ¹ 2, îïðåäåëåííîãî íàìè êàê «ñòàðøåãî» èëè
«âçðîñëîãî». Âåðîÿòíî, êàê «ñòàðøóþ» («âçðîñëóþ») ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü è äåâî÷êó
èç ïîãðåáåíèÿ ¹ 3. Òàêîå îïðåäåëåíèå âðÿä ëè ïîäõîäèò ê ðåáåíêó (ïîãð. ¹1), óëî-
æåííîìó ó ïðîòèâîïîëîæíîé îò ïîãðåáåíèÿ ¹ 3 ñòåíêè, õîòÿ îáà ýòèõ ïîãðåáåííûõ
îðèåíòèðîâàíû ãîëîâàìè â îäíó ñòîðîíó — ê âõîäó â êàìåðó. Èíâåíòàðü, îáíàðóæåííûé
ïðè äàííîì ðåáåíêå, íåçíà÷èòåëåí (ïàðà áðîíçîâûõ ñåðåæåê, áðîíçîâûå áóáåí÷èêè
è ñïèðàëåâèäíûå ïðîíèçè) è ñîîòâåòñòâóåò ðÿäîâîìó äåòñêîìó íàáîðó âåùåé. Â öåëîì,
åñëè ñóäèòü ïî èíâåíòàðþ, ðåáåíîê (ïîãð. ¹ 1) ÿâíî íàõîäèëñÿ íà áîëåå íèçêîé
ñòóïåíè ñîöèàëüíîé ëåñòíèöû, ÷åì ïîãðåáåííûé ñ íèì â îäíîé êàìåðå ìàëü÷èê (ïîãð. ¹ 2).
Ïðè íåì áûëî òðè àñòðàãàëà, òîãäà êàê â ïîãðåáåíèè ¹ 2 («ñòàðøåãî» ìàëü÷èêà) èõ
áûëî ÷åòûðå. Ìàëü÷èê (ïîãð. ¹1), ïî-âèäèìîìó, åùå íå ïðîøåë ïîëíîñòüþ êîìïëåêñ
îáðÿäîâ èíèöèàöèè, ïåðåâîäèâøèõ åãî èç ðàçðÿäà äåòåé ñàìîãî ìëàäøåãî âîçðàñòà
(ðàññìàòðèâàåìûõ èçíà÷àëüíî êàê áåñïîëûõ) â ðàíã äåòåé ïðåäïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà.
Ïîêàçàòåëüíûì â ýòîì ïëàíå ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâ æåðòâåííîé ïèùè, îñòàâëåííîé â êà-
ìåðå, — êðóæêà, êîñòü áûêà è ÿéöî. Åñëè êðóæêè ÿâëÿþòñÿ õàðàêòåðíûì èíâåíòàðåì
äåòñêèõ çàõîðîíåíèé íà Âåðõíå-Ñàëòîâñêîì ìîãèëüíèêå, òî ìÿñíàÿ æåðòâåííàÿ ïèùà
è ÿéöà âñòðå÷àëèñü èñêëþ÷èòåëüíî â çàõîðîíåíèÿõ âçðîñëûõ ëþäåé [1, ñ. 35–36]. Ïðè
ýòîì åñëè êîñòè êðóïíîãî ñêîòà íàõîäèëèñü â ïîãðåáåíèÿõ ìóæ÷èí, òî êîñòè ìåëêîãî
ðîãàòîãî ñêîòà è ÿéöà — â ïîãðåáåíèÿõ æåíùèí è äåâóøåê. Â íàøåì ñëó÷àå ÿè÷íàÿ
ñêîðëóïà áûëà îáíàðóæåíà çà ÷åðåïîì «ñòàðøåé» äåâî÷êè (ïîãð. ¹ 3), çà ÷åðåïîì
ïîãðåáåííîãî ¹ 1 ñòîÿëà êðóæêà, ïîâåðõ êîòîðîé ðàñïîëàãàëàñü êðóïíàÿ êîñòü ìîëî-
äîãî áû÷êà, ñîîòíîñèìàÿ ñ ïîãðåáåíèåì «ñòàðøåãî» ìàëü÷èêà (ïîãð. ¹ 2). Òàêèì îáðà-
çîì, ðàçìåùåíèå æåðòâåííîé ïèùè â êàìåðå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü, êàê êîñâåííîå
ïîäòâåðæäåíèå íàøåãî ïðåäïîëîæåíèÿ, î âûäåëåíèè â êàìåðå êàòàêîìáû ¹ 72, êàê
â ñâîåîáðàçíîì æèëèùå ìåðòâûõ, ìóæñêîé è æåíñêîé ïîëîâèíû.
Òàêèì îáðàçîì, ïî íàøåìó ìíåíèþ, â äàííîì çàõîðîíåíèè ñèìâîëè÷åñêè îòðàæåíà
ïðîñòðàíñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñâîåííîãî, «êóëüòóðíîãî» ìèðà àëàíñêîãî íàñåëå-
íèÿ âåðõíåãî Ïîäîíöîâüÿ âòîðîé ïîëîâèíû VIII–IX ââ.
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Summary
V. Aksenov, M. Horujaya. Catacomb ¹ 72 of Verhne-Saltov Grave
This work is dedicated to children buring in catacomb ¹ 72 of Verhne-Saltov grave.
Catacomb ¹ 72 stands out other graves because it has not ordinary sizes and location of
decedents in buring camera. The children buring forms a squre placed in round buring
camera. We think that this buring symbolizes the space characteristic of own, «cultural»
worldoutlook of alan population of Upper Podontsovje. According to inventory order this
catacomb is dated 9 century.
